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	udg. af A. B. Drachmann, J. L.
Heiberg og H. O. Lange, Gyldengal, 19621964.（『全集第三版』，略号 SV 3）を使用し，
引用は略号の後に巻数と頁数とを示した。日記・遺稿は 	
Kierkegaards Papier, udg. af P. A.
Heiberg, V. Kuhr og E. Torsting, 2, udg. ved Niels Thulstrup, 19681978.（『日記・遺稿集
第二版』，略号 Pap.）を使用し，引用は略号の後に巻数と整理番号とを示した。
なお訳出にあたっては，	
Kierkegaards Gesammelte Werke, E. Hirsch und H. Gerdes, hrsg., Eugen
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3）SV 3, 9, S. 46.






































































5）cf., SV 3, 18, S. 86.
6）SV 3, 18, S. 85.
7）SV 3, 18, S. 87.













徳的講話（Opbyggelige Taler Iforskjellig Aand)』(1847年)，『愛の業（Kjerlighedens Gjerninger)』
(1847年)，『キリスト教講話（Christelige Taler)』(1848年）と『祖国』紙に掲載された審美
















9）SV 3, 18, S. 86.
10）cf., SV 3, 18, S. 8586.
11）cf., SV 3, 18, S. 8586.
12）cf., SV 3, 18, S. 87.
13）SV 3, 18, S. 87.




























































































徳的講話』が, 『おそれとおののき（Frygt og )』(1843年）には 『三つの建徳的講話




































































































A Study of Duality of Communication
in the Works of S. Kierkegaard
ITO Kiyoshi
Among the works of S. Kierkegaard, those written under a pseudonym act as a form of indirect
communication. These pseudonymous works create two dualities. The first is a microscopic du-
ality that presents an “either-or” choice, in coordination with other works that he wrote under a
pen name. The second is a macroscopic duality that encourages existential leaps, in coordination
with works written under his own name. In this case, Kierkegaard’s indirect communication pre-
sents itself in three forms. His works under a pen name execute one form of indirect communi-
cation. In addition, when it comes to the microscopic duality between his pseudonymous works
and those of others, it suggests nihilism in that one cannot select either. This is the second type
of indirect communication. And in the macroscopic duality between the works he published
under his real name and those published under a pen name, he leads us to deeper considerations.
This is the third type of indirect communication.
Looking at it in this way, the significance of direct communication becomes clear. There is
nothing particularly rare about direct communication itself as a method of communication. Up
until now, attention has often been given to the importance of indirect communication in
Kierkegaard’s communication theory, while little attention has been paid to direct communica-
tion. However, in Kierkegaard’s works, direct communication is an essential element in order to
achieve coordination with indirect communication. In other words, direct communication does
not merely stand in contrast to indirect communication, but rather it combines with indirect com-
munication to allow for indirect communications in a broader framework. That is the significance
of direct communication in Kierkegaard’s theory of communication.
